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	 แมว้่าภูเก็ตและตรังจะเป็นส่วนหน่ึงของประเทศไทย	 แต่การคา้ทางทะเลมีความใกลชิ้ดกับ 
เมืองท่าปีนังจนเป็นเขตการคา้ท่ีส�าคญัของแหลมมลายู	 ในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี	19	 สินคา้ท่ีเช่ือมโยง 
เขตการคา้น้ี	ไดแ้ก	่พริกไทย	ยาสูบ	หมาก	น�้าตาล	และหนังสตัว	์ต่อมาในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี	20	ดีบุกกลายเป็น











	 ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี	 19	 ปีนังเติบโตข้ึนในฐานะเมืองท่าส�าคัญของนิคมช่องแคบ	 
(Straits	Settlements)	 ท่ีเป็นอาณานิคมของอังกฤษ	 ปีนังเป็นศูนยก์ลางการคา้และการกระจายสินคา้	 
หรือการรวบรวมสินคา้เพ่ือส่งต่อ	(Entrepot	Trade)	จากบริเวณโดยรอบของปีนังไปยงัรฐัทางฝั่งตะวนัตก











1	 ชุลีพร	พงศสุ์พฒัน์.	 	(2531,	 มิถุนายน).	 	บทบาทและอิทธิพลทางการคา้ของชาวจีนในปีนังตอนปลายศตวรรษท่ี	19.	














(alluvial	 deposits)	ซ่ึงเกิดในลุ่มน�้าและชายฝั่งทะเลท่ีง่ายแก่การขุดหา	 ผูค้นท่ีอาศัยอยู่ในหวัเมืองใหญ่ 














1	 พรรณี	อวนสกุล.	 	 (2527).	 	 กิจการเหมืองแร่ดีบุกกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจภาคใต	้ (พ.ศ.2411-2474).	 
ฉัตรทิพย	์นาถสุภา	และ	สมภพ	มานะรงัสรรค,์	บรรณาธิการ.	 ใน	ประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ. 2484. 
หนา้	401.




5	 พอพนัธุ	์อุยยานนท.์		(2558).		ประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจ 5 ภูมิภาคของไทย.		หนา้	53.
6	 นิธิ	เอียวศรีวงศ.์		(2548).		เล่มเดิม.	หนา้	165.









และสัมพันธ์กับกรุงเทพฯ	 ยังคงมีต่อเน่ืองมาถึงต้นทศวรรษ	2500	 เศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งตะวันออก 




















กระจายการใชเ้บ้ียทองแดงไปตามเมืองต่างๆ	 เพ่ือแทนท่ีเบ้ียตะกัว่ท่ีใชแ้พร่หลายก่อนหน้าน้ัน	 ต่อมา 
ในปี	1906	รฐับาลจึงน�าเงินตราของไทยเขา้มาใชแ้ทนเงินตราต่างประเทศท่ีใชแ้พร่หลายกอ่นหนา้น้ัน6 











































7	 สุนทรี	สงัขอ์ยุทธ	์ผูเ้รียบเรียง.		(2549).  แลหลงัเมืองตรงั ใตร้ม่พระบารมี.		หนา้	53.
วารสารประวัติศาสตร์	2560	 JOURNAL	OF	HISTORY	201772














































































เกิดการจดัหาและขนส่งกรรมกรเหมืองแร่	น�าเขา้ปัจจยัการผลิต	 เช่น	อาหาร	 เคร่ืองนุ่งห่ม	ถลุงแร่และ 
ส่งออกผลผลิต2	ระหวา่งปี	1889-1890	หา้งโกหงวนกลายเป็นผูจ้ดัส่งสินคา้เพียงผูเ้ดียวท่ีสามารถผูกขาด
การน�าเขา้ฝ่ินในภาคใตข้องไทย3	 การจัดตั้งหา้งโกหงวนของตระกูล	ณ	 ระนอง	 จึงเป็นเสมือนกลไก 
ในการสะสมทุนและการถ่ายเททั้งในแหล่งผลิตและเมืองท่า	









































































































พระยาตรัง	 ผู ้เป็นกวีได้เขียนเพลงยาวเม่ือครั้งมาวางตราเป็นเจ้าเมืองตรังว่า	 “ท่ามะปรางเป็น 




จนมีจ�านวนมากกว่า	 ซ่ึงในปี	1890	 มีกรรมกรชาวจีนจ�านวนมากอพยพเขา้มาท�าเหมืองแร่ท่ีท่ามะปราง	 
จึงเกิดตลาดแหง่แรกของอ�าเภอหว้ยยอดข้ึนท่ีน่ี2 
	 กิจการเหมืองแร่ดีบุกในอ�าเภอหว้ยยอดรวมถึงในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ	ของภาคใตฝั้่งตะวันตกขยายตัว 
มากข้ึนในทศวรรษ	1910	 เป็นตน้มา	 ในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรงัมีการตั้งหน่วยงานท่ีช่ือราชโลหกิจจงัหวดัตรงั	 
ข้ึนในปี	1912	ท�าหน้าท่ีในการพิจารณาอาชญาบตัรส�ารวจและประทานบตัรพ้ืนท่ีท�าเหมืองแร่3	 อีกทั้ง 














1	 สุนทรี	สงัขอ์ยุทธ	์ผูเ้รียบเรียง.		(2549).  เล่มเดิม.		หนา้	55.
2	 ม.ล.	อมัพร	สนิทวงศ.์	(2553).	เล่มเดิม.	หนา้	95.





































1	 หจช.	(ตรงั),	ตง 1.23.1.1.2/4 นายเทียนไล่	จนัทรป์ระทีป	ขอประทานบตัรท์�าเหมืองแร่ดีบุก	ต�าบลน�้าพราย	อ�าเภอเขา
ขาว	จงัหวดัตรงั	และโอนใหก้บันายเอ.เย.	คิง	และโอนใหบ้ริษัทหว้ยยอดตินเตรดยงิทุน	จ�ากดั	(6	ก.พ.	2461-4	ก.พ.	2478)
2	 สุนทรี	สงัขอ์ยุทธ.์		ผูเ้รียบเรียง.		(2549).  เล่มเดิม.		หนา้	55.














225.00	หาบ	 อีกทั้ง	 เหมืองของนายเกียรติ	 ศุภผล	 ผูป้ระกอบการชาวจีนในหว้ยยอดไดส่้งแร่ดีบุกจ�านวน	
70	หาบไปยงัเมืองปีนังเชน่กนั3 
	 นอกจากเหมืองแร่ดีบุกท่ีกล่าวถึงข้างต้น	 อ�าเภอห้วยยอดในปลายทศวรรษ	 1950	 ยังมี 














ใช้เคร่ืองจักรสูบน�้ าฉีดละลายดินลงสู่ขุมเหมืองแร่8	 เหมืองแร่หลีบราเดอร์จ�ากัดสามารถผลิตแร่ 
5	 แหล่งเดิม.
















ขอเช่าช่วง	 บริษัทเหมืองแร่ ลุ่นเส็งจ�ากัด	 ของนายก้อง	 ยงสกุล	 บริษัทเหมืองแร่ล�าแพะจ�ากัดของ 
นายดิลก	ถาวรว่องวงศ	์หา้งหุน้ส่วนจ�ากดัเหมืองแร่เล่ียนเส็งของนายหลีสม้	หา้งหุน้ส่วนจ�ากดัเหมืองแร่







































เหมืองแร่เ ล่ียนเส็งของนายหลีส้มมีผู้จัดการ	 คือนายหลีโอ้น	 บริษัทเหมืองแร่ เขาสูงจ�ากัดของ 
นายเกียรติ	 พานิชกุลมีผู้จัดการคือนายฮวด	พานิชกุล	หา้งหุน้ส่วนจ�ากัดเหมืองแร่หลีเซียะฉ่อยของ 
นายเกียรติ	 หิรญัวฒันศิริ	 มีนายสูม่ิน	แซ่หลีเป็นผูจ้ดัการ1	นอกจากน้ี	 ผูป้ระกอบการเหมืองแร่ในอ�าเภอ
หว้ยยอดจะรูจ้กักนัเป็นการส่วนตวัหรือมีความเก่ียวขอ้งกนัทางเครือญาติ	 เช่น	นายเกียรติ	 หิรญัวฒันศิริ	





















































6	 สุนทรี	สงัขอ์ยุทธ	์ผูเ้รียบเรียง.		(2549).  เล่มเดิม.		หนา้	58
7	 ม.ล.	อมัพร	สนิทวงศ.์	(2553).	เล่มเดิม.	หนา้	97.











	 ชาวจีนตระกูลมหาพานิชมีบรรพบุรุษเป็นซินแสหรือหมอจีนชาวจีนแคะ	 เม่ือเข้ามาใน 
ตลาดหว้ยยอดก็ได้เปิดบา้นเป็นท่ีรักษาคนป่วย	 เพราะมีความเช่ียวชาญเร่ืองการตรวจจับเสน้และ 
การต่อกระดูกตามศาสตรจ์ีน	 ผูป่้วยส่วนใหญ่	 คือกรรมกรชาวจีนท่ีท�างานในเหมืองแร่	 เพราะเป็นกลุ่มท่ี 
มักจะเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน	 เช่น	 มือหัก	 ขาหัก	 เป็นตน้	กรรมกรชาวจีนเม่ือมารักษากับพ่อของ 
นางหลัน่	มหาพานิชจะไดร้บัการต่อกระดูกและไดร้บัยาสมุนไพรแบบจีน	 ส่วนใหญ่เป็นยาหมอ้ท่ีตม้มาจาก

































































เท่าน้ันท่ียงัคงเปิดด�าเนินกิจการ	 คือ	 เหมืองแร่ล�าแพะของบริษัทร่อนพิบูลยนิ์นโนไลรอบิวิดี	 ซ่ึงมีเน้ือท่ี
มากกวา่	1	พนัไร่	ตั้งอยูใ่นต�าบลน�้าผุด-ปากแจม่	 เหมืองท่าปรางของบริษัทบริษัทเหมืองแร่ลุ่นเส็ง	 มีเน้ือท่ี
มากกวา่	1	พนัไร	่ตัง้อยูใ่นต�าบลปากแจม่เหมืองบา้นวงัอดของนายอุ่น	เอกวนิช	ในพ้ืนท่ีต�าบลเขาปนู	และเหมืองแร่





ในทศวรรษ	1970	 เหมืองแร่ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงทยอยปิดตัวลงในช่วงเวลาเดียวกนั	 จนในท่ีสุดประมาณ 
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